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1672 matches from 109 sources, of which 54 are online sources. 
PlagLevel: 7.9%/90.7% 
[0] (613 matches, 0.0%90.7%) from your PlagScan document "Pratama_Den...AP_KLUB_MOTOR.pdf" dated 2017-06-19 
[1] (21 matches, 1.6%/2.0%) from your PlagScan document "TUGAS_AKHIR...LAM__BERTUTUR.doc" dated 2017-06-19 
(+ 1 documents with identical matches) 
[3] (14 matches, 2.0%) from https://kepheta.wordpress.com/2008/10/31...garis-warna-dan-bentuk-pada-sebuah-logo/ 
[4] (14 matches, 1.9%) from muhammadilhamfarid.blogspot.com/ 
[5] (16 matches, 1.3%/1.6%) from your PlagScan document "Tri_Prayoga...YARAKAT_KOTA.docx" dated 2017-06-19 
(+ 1 documents with identical matches) 
[7] (21 matches, 1.1%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...ulianti Dewi.docx" dated 2016-07-19 
[8] (21 matches, 1.1%/1.5%) from your PlagScan document "11.13.0038 Yulianti.docx" dated 2016-06-28 
[9] (14 matches, 1.7%) from dgcurupdesaingrafis.blogspot.com/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html 
[10] (18 matches, 0.4%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...ERHADAP_SITUS.pdf" dated 2016-07-13 
[11] (10 matches, 1.3%) from politeknikindonesiamadiun1222.blogspot.c...arah-tipografi-sejarah-perkembangan.html 
[12] (16 matches, 1.0%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...a_Di_Semarang.pdf" dated 2016-02-07 
[13] (10 matches, 1.2%) from dokumen.tips/design/kursus-desain-grafis-teori-tipografi-jenis-huruf.html 
[14] (10 matches, 1.2%) from ariffandimaulana.ilearning.me/2016/05/28...ian-typhografi-dan-tehnik-penyusunannya/ 
[15] (11 matches, 1.3%) from www.michelearns.info/2010/03/mengartikan-sebuah-logo.html 
[16] (10 matches, 1.2%) from ethery.blogspot.com/ 
[17] (15 matches, 0.3%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...atifitas_Anak.pdf" dated 2016-07-25 
[18] (10 matches, 1.1%/1.2%) from liaendah.blogspot.com/feeds/posts/default 
[19] (10 matches, 1.2%) from cabangmatematika.blogspot.com/2014/08/bentuk-dan-jenis-huruf-tipografi.html 
[20] (10 matches, 1.1%) from zenuarazz.blogspot.com/ 
[21] (9 matches, 1.2%) from rosalinasalsabilla.blogspot.com/ 
[22] (9 matches, 1.2%) from https://dhpienurmalita.wordpress.com/category/tugas-desain-grafis/ 
[23] (9 matches, 1.2%) from https://ariedwijayanto.wordpress.com/201...entukan-tipe-font-yang-tepat-typography/ 
[24] (11 matches, 1.0%/1.2%) from putrilupita.blogspot.com/2011/10/sejarah-teori-dan-fungsi-warna.html 
[25] (9 matches, 1.1%) from kki-indo.blogspot.com/ 
[26] (11 matches, 1.0%/1.2%) from putrilupita.blogspot.com/ 
[27] (9 matches, 1.1%) from logobrainserve.blogspot.com/ 
[28] (9 matches, 1.1%) from fazrin2u.blogspot.com/ 
[29] (9 matches, 1.1%) from https://multiilmu.wordpress.com/2013/05/04/jenis-jenis-huruf/ 
[30] (9 matches, 1.1%) from photoshopdesignindo.blogspot.com/ 
(+ 1 documents with identical matches) 
[32] (9 matches, 1.1%) from belanjadesain.com/2013/12/17/penggunaan-tipografi-dalam-logo/ 
[33] (9 matches, 1.1%) from https://linkquitz.com/category/font/ 
(+ 2 documents with identical matches) 
[36] (9 matches, 1.1%) from rarasraros.blogspot.com/ 
[37] (9 matches, 1.1%) from nanaimoetselalu.blogspot.com/ 
[38] (14 matches, 0.5%/1.1%) from your PlagScan document "Tugas_Akhir...ca_bagi_Anak-.pdf" dated 2017-06-19 
[39] (9 matches, 1.0%) from rizky-rana.blogspot.com/ 
[40] (9 matches, 1.0%) from https://onartsblog.wordpress.com/2016/01/14/tipografi-dan-lettering/ 
[41] (9 matches, 1.0%) from gstaldy.blogspot.com/ 
[42] (13 matches, 0.8%/1.0%) from your PlagScan document "Prakoso_Udi...ESTI_PANDOWO.docx" dated 2017-06-19 
(+ 1 documents with identical matches) 
[44] (11 matches, 0.3%/1.1%) from your PlagScan document "12.13.0024 Adi Surya.docx" dated 2016-06-28 
[45] (9 matches, 1.0%) from aulyaset.blogspot.com/ 
[46] (13 matches, 0.5%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation....S_12.13.0010.pdf" dated 2016-07-19 
[47] (14 matches, 0.4%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...LUI_DESAIN_K.docx" dated 2016-07-12 
[48] (14 matches, 0.3%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...langan_SES_A.docx" dated 2016-07-12 
[49] (12 matches, 0.6%/1.0%) from your PlagScan document "Tugas_Akhir...OTA_SEMARANG.docx" dated 2017-06-19 
(+ 1 documents with identical matches) 
[51] (15 matches, 0.3%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...UNIKE AMELIA_.pdf" dated 2016-07-15 
[52] (8 matches, 0.9%) from dayuwisa.blogspot.com/2015/12/huruf-memiliki-karakteristik-fisik.html 
[53] (15 matches, 0.4%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...ANEL bUDYANTO.pdf" dated 2016-07-22 
[54] (14 matches, 0.3%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation....0049 ( cek ).doc" dated 2016-07-12 
[55] (9 matches, 0.9%/0.9%) from evarahayue.blogspot.com/ 
[56] (12 matches, 0.2%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...TEPHANIE (28).pdf" dated 2016-07-12 
[57] (13 matches, 0.1%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...6 Aditya bayu.pdf" dated 2016-07-19 
[58] (12 matches, 0.3%/0.7%) from a PlagScan document of your organisation...kananMelaluiD.pdf" dated 2016-07-12 
[59] (12 matches, 0.1%/0.7%) from your PlagScan document "TUGAS_AKHIR...OSIALISASI_BA.pdf" dated 2017-06-19 
[60] (10 matches, 0.2%/0.8%) from your PlagScan document "12.13.0012 Alexander Tyas Y.docx" dated 2016-07-20 
[61] (7 matches, 0.8%) from firmansyahdinata.blogspot.com/2013/11/ba...ebuah-font-dapat-diterima-di_8485.html#! 
[62] (11 matches, 0.2%/0.8%) from a PlagScan document of your organisation...4 SUDAH BERES.pdf" dated 2016-07-19 
[63] (7 matches, 0.6%/0.8%) from liaendah.blogspot.com/2013/01/teori-warna_1245.html 
[64] (6 matches, 0.9%) from www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-organisasi-tujuan-dan-fungsinya.html 
[65] (7 matches, 0.4%/0.8%) from docplayer.info/46452313-Skripsi-diajukan...memperoleh-gelar-sarjana-pendidikan.html 
[66] (11 matches, 0.1%/0.7%) from a PlagScan document of your organisation...KOTA_SEMARANG.pdf" dated 2016-07-12 
[67] (9 matches, 0.4%/0.6%) from docplayer.info/34887952-Bab-ii-tinjauan-logo-tipografi-garis-bentuk-warna.html 
[68] (12 matches, 0.2%/0.7%) from a PlagScan document of your organisation...nikasi_Visual.pdf" dated 2016-02-04 
[69] (8 matches, 0.4%/0.7%) from a PlagScan document of your organisation...LOGGER_WANITA.pdf" dated 2016-07-23 
[70] (7 matches, 0.1%/0.7%) from a PlagScan document of your organisation...13.00810 QUEN.pdf" dated 2016-07-20 
